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昭和60年5 打
学会等における活動(役職等)
Π本放身ナ光学会評議員(平成2 ~ 3,5 ~ 6,9 ~10,13~14イ「◇
第5回日本放射光学会年会(仙台)実行委員長(平成4年5打)
第48回口本物理学会年会(仙台)実行委員長(平成5年3打)
H木学術会議応用物理学研究連絡委員会委員(平成6年10打~平成9年10jD
日木学術会議光学共通基篇研究連絡委員会光学専門委員会委貝(平成9年】0打~平成12年12j・D
日木放射光学会会長(平成U年~平成12年)
英岡真空協会「vacuum」'志, workshop NoteS欄Compe虹tion,1984午優秀
論文賞共同受賞
(A beryⅡium window for electron beam injedion and extraction jn an alumi・
num aⅡoy uhv system, TRISTAN, T. Momose, S. sato and H.1Shimaru,
Vacuum 34 (1884) 805-808)
社会における活動
日本原子力研究所研究評価委員会専門委員(平成9年6月~平成10年3")
物質構造科学研究所運営協議会委n (平成9年度~平成Ⅱ年度)
財出法人局都度光科学研究センター諮問委n会委員(平成Ⅱ年度~平成13年慢)
同委員,委員長代理(平成14年度)
極紫外・蚊X線放射光源計画(東北大・東大・ KEK合同)検討委n会委員(平成14年度)

1.著書.編書
1.シンクロトロン放射利用技術,高良和武監修,1999年7月12日,サイエン
スフォーラム社
第1編,第2章,第6節ビームライン,(佐藤繁,佐藤能雅).
2. X線結像光学,波岡武,山下広順共編,1999年7月12日,培風館
フ.1鏡面材料(佐藤繁),フ,5 光学索子の保守と管理(佐藤繁)
3.放射光科学入門,渡辺誠,佐藤繁共編,2004年1門出版予定
東北大学出版会
業 績
Ⅱ.
目
調査報告書
1.放射光実験施設における基幹ビームライン用制御およびインタロックシステム
(KEK lnternal Report,91-9, FeburuaTy 1992)
金谷範・・,佐藤繁,浅岡聖二,19兜年2月,高エネルギー物理学研究所
2.軟X線逆光竃子分光法によるf電子系非占有竃子状態の研究
(科学研究費,平成 5 ~ 8年度基盤研究(A)(2),課題番号,05402007)
佐藤繁,平成10年3月
録
Ⅲ.解 説
シンクロトロン放射用べりりウム窓の開発
佐藤繁,永倉・一郎
(Π本結晶学会誌,第24巻,274-277頁,1982年)
ストーレジリングと放射光ビームライン
佐藤繁,北村英男
応用物理(日本応用物理学会誌,第脇巻第9号,33-34頁, 1984年)
X線用窓
佐藤繁,永倉・一郎,市原藤三郎
応用物N 細本応用物理学会誌,第郭巻第5 号,34貞,1986年)
放射光ミラー
佐藤繁
放射光(日本放射光学会誌,第 4 巻第 1・号,11-28頁,1991年2月)
極紫外・軟X線放射光源計画
佐藤繁,福山秀敏,木村嘉孝
放射光(日本放射光学会誌16巻3 号, 1 -8貝,20船年5月)
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2Ⅳ . 研 究 論 文
] .  C I -  L 2 3  A b s o r p t i o n  s p e c t r a  o f  A l k a l i  c h l o r i d e s  o b t a i n e d  a t  8 0 ゜ K  w i t h  s y n ・
C h r o t r o n  R a d i a t i o n ,
Y . 1 g u c h i ,  T .  s a g a w a ,  S .  s a t o ,  M .  l v a t a n a b e ,  H .  Y a m a s h i t a ,  A '  E j i r i ,  M
S a s a n u m a ,  S .  N a k a i ,  M .  N a k a m u r a ,  S .  Y a m a g u c h i ,  Y .  N a k a i a n d  T .  o s h i o ,
S o l i d  s t a t e  c o m m u n . 6  ( 1 9 6 8 )  5 7 5 - 5 7 8
2
A b s o r p t i o n  s t r u d u r e  N e a r  t h e  L 2 3  E d g e  o f  A r g o n  G a s ,
M .  N a k a m u r a ,  M .  s a s a n u m a ,  S .  s a t o ,  M .  w a t a n a b e ,  H .  Y a m a s h i t a ,  Y
I g u c h i ,  A .  E j i r i ,  S .  N a k a i ,  S .  Y a m a g u c h i ,  T .  s a g a w a ,  Y .  N a k a i  a n d  T
O s h i o ,
P h y s .  R e v .  L e t t . 2 1  ( 1 9 6 8 )  1 3 0 3 - 1 3 0 5
A b s o r p t i o n  s t r u d u r e  N e a r  t h e  K  E d g e  o f  t h e  N i t r o g e n  M o l e c u l e ,
M .  N a k a m u r a ,  M .  s a s a n u m a ,  S .  s a t o ,  M .  w a t a n a b e ,  H .  Y a m a s h i t a ,  Y
I g u c h i ,  A .  E j i r i ,  S .  N a k a i ,  S .  Y a m a g u c h i ,  T .  s a g a w a ,  Y .  N a k a i  a n d  T
O s h i o ,
P h y s 、  R e v . 1 7 8  ( 1 9 6 9 )  8 0 ・ ・ 8 2
S  L 2 3 - A b s o r p t i o n  s p e c t r a  o f  c d s  a n d  z n s ,
C .  s u g i u r a ,  Y .  H a y a s h i ,  H .  K o n u m a ,  S .  s a t o  a n d  M . エ ハ 1 a t a n a b e ,
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 2 9  ( 1 9 7 0 )  1 6 4 5
P h o t o e m i s s i o n  o f  p o t a s s i u m  c h l o r i d e  i n  t h e  p h o t o n  E n e r g y  R e g i o n  l o  t 0 4 0
e v ,
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H .  s u g a w a r a ,  T .  s a s a k i ,  Y . 1 g u c h i ,  S .  s a t o ,  T .  N a s u ,  A .  E j i r i ,  S .  o n a r i ,  K
K o j i m a  a n d  T .  o y a ,
O p t i c s  c o m m u n . 2  ( 1 9 7 0 )  3 3 3 - 3 3 5
A b s o r p t i o n  s p e c t r a  o f  K c l  a n d  R b c l i n  t h e  E x t r e m e  u l t r a v i o l e t  R e g i o n ,
H .  s a i t o ,  M .  w a t a n a b e ,  A .  E j i r i ,  S .  s a t o ,  H .  Y a m a s h i t a ,  T .  s h i b a g u c h i ,  H
N i s h i d a  a n d  s .  Y a m a g u c h i ,
S o l i d  s t a t e  c o m m u n . 8  ( 1 9 7 0 )  1 9 6 1 - 1 9 6 4
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P h o t o e l e d r i c  E m i s s i o n  o t  p o t a s s i u m  H a l i d e s  i n  t h e  E x t r e m e  u l t r a v i o l e t ,
T .  s a s a k i ,  Y . 1 g u c h i ,  H .  s u g a w a r a ,  S .  s a t o ,  T .  N a s u ,  A .  E ] 1 t i ,  S .  o n a r i ,  K
K o j i m a  a n d  T .  o y a ,
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 3 0  ( 1 9 7 1 )  5 8 0
8 P h o t o e l e c t r i c  E m i s s i o n  o f  R u b i d i u m  H a l i d e s  i n  t h e  E x t r e m e  u l t r a v i o l e t ,
T .  s a s a k i ,  Y , 1 g u c h i ,  H .  s u g a w a r a ,  S .  s a t o ,  T .  N a s u ,  A .  E j i r i ,  S .  o n a r i ,  K
K o j i m a  a n d  T .  o y a ,
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 3 0  ( 1 9 7 1 )  5 8 1 - 5 8 2
9 Photoelectric Emission of Rbclin the Extreme ultraviolet,
Y.1guchi, T. sasaki, H. sugawara, S. sato, T. Nasu, A. Ejiri, S. onari, K
Kojima and T. oya,
Phys. Rev. Le杜.26 (1971) 82-85
Polarization E丘ect in the s0丘 X-Ray Absorption ol cds,
M. watanabe, H. Yamashita, Y. Nakai, S. sato and s. onari,
Phys. stat. S01.(b) 43 住971) 631-636
CrL23 Absorption in KC]-Naa so]id solutions,
Y. Nakamura, M.エハ1atanabe, S. sato and Y. Nakai,
Solid state commun.9 (1971) 2017-2019
Soft x-Ray Absorption spectra of some Metal chlorides,
S. sato, T.1Shii,1. Nagakura,0、 Aita, S. Na]くai, M. Yokota, K.1Chikawa,
G. Matsuoka, S. Kono and T. sagawa,
J. phys. SOC. Jpn.30 (1971) 459-469
Absorption spectra of Rubidium Halides in the Extreme ultravio]et,
M. watanabe, A. EjiTi, H. Yamashita, H. saito, S. sato, T. shibaguchi and
H. Nishida,
J. phys. SOC. Jpn.31 (1971) 1085-1091
The Extreme ultraviolet Absorption spectra of cuc] and cuBr,
T.1Shii, Y. sakisaka, T. Matsukawa, S. sato and T. sagawa,
J. phys. SOC. Jpn.32 (1972) 1440
S0丘 X-Ray Absorption spectra of silver chloride and ThaⅡOus chloride,
S. sato, M. watanabe, Y.1guchi, S. Nakai, Y. Nakamura and T. sagawa,
J. phys. SOC. Jpn.33 (1972) 1638-1642
Fundamental Absorption spectra of Transition Metal chlorides,
T.1Shii, Y. sakisaka, T. Matsukawa, S. sato and T. sagawa,
Solid state commun.13 (1973) 281-284
Xuv photoemission Measurements of so]id by the use of synchrotron Radi・
atlon,
T. sagawa, R. Kato, S. sato, M. watanabe, T.1ShH,1. Nagakura, S. Kono
and s. suzuki,
J. Electron spectrosc. Re]at. phenom.5 (1974) 551-558
Extreme ultraviolet photoemission ofTransition Metalchlorides Excited with
Synchrotron Radiation,
T.1Shii, S. Kono, S. suzuki,1. Nagakura, T. sagawa, R. Kato, M
Watanabe and s. sato,
Phys. Rev. B 12 (1975) 4320-4327
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S O R - R I N G ,  A  3 0 O  M e v  E l e c t r o n  s t o r a g e  R i n g  D e d i c a t e d  t o  s p e c t r o s c o p y ,
T .  M i y a h a r a ,  H .  K i t a m u T a ,  S .  s a t o ,  M .  w a t a n a b e ,  S .  M i t a n i ,  E . 1 S h i g u r o ,
T .  F u k u s h i m a ,  T . 1 S h Ⅱ ,  s h i g e o  Y a m a g u c h i ,  M .  E n d o ,  Y . 1 g u c h i ,  H
T s u j i k a w a ,  T '  s u g i u r a ,  T .  K a t a y a m a ,  s e i t a r o  Y a m a g u c h i  a n d  T .  s a s a k i ,
P a t t i c l e  A c c e l e r a t o r S  7  ( 1 9 7 6 )  1 6 3 - 1 7 5
O p t i c a l  A b s o r p t i o n  a n d  x - R a y  p h o t o e m i s s i o n  s p e c t r a  o f  L a n t h a n u m  a n d
C e r i u m  H a l i d e s ,
S .  s a t o ,
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 4 1  ( 1 9 7 6 )  9 1 3 - 9 2 0
A b s o r p t i o n  M e a s u t e m e n t  o f  A l k a H  M e t a l s  i n  t h e  v a c u u m  u l t r a v i o l e t  R e g i o n ,
S .  s a t o  a n d  T .  M i y a h a r a ,
J p n .  J .  A P P I .  p h y s .  S U P P I . 1 7 - 2  ( 1 9 7 8 )  2 0 8 - 2 1 0
S o f t  x - R a y  A b s o r p t i o n  a n d  E l e c t r o n i c  s t r u c t u r e  o f  A 1  3 d - T r a n s i t i o n  M e t a l
A 1 1 0 y s ,
T .  H a n N ,  S .  Y a m a g 口 C h i ,  H .  K o i k e  a n d  s ,  s a t o ,
J .  p h y s .  S O C .  J p n , 4 6  ( 1 9 7 9 )  5 9 9 - 6 0 7
E x t r e m e  u l t r a v i o l e t  A b s o r p t i o n  s p e c t r a  o f  A l k a l i  M e t a l s ,
S .  s a t o ,  T .  M i y a h a r a ,  T .  H a n y u ,  S .  Y a m a g u c h i  a n d  T 、  1 S h i i ,
J .  p h y s .  S O C 、  J p n . 4 7  ( 1 9 7 9 )  8 3 6 - 8 4 3
E x t r e m e  u l t r a v i o l e t  A b s o r p t i o n  s p e c t r a  o f  K - R b  a n d  K - C S  A Ⅱ o y s ,
T .  M i y a h a r a ,  S '  s a t o ,  T .  H a n y u ,  A .  K a k i z a k i ,  S ,  Y a m a g u c h i  a n d  T . 1 S h i i ,
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 4 9  ( 1 9 8 0 )  1 9 4 - 2 0 1 、
O b s e r v a t i o n  o f  u n d u l a t o r  R a d i a t i o n ,
H .  K 北 a m u r a ,  S .  T a m a m u s h i ,  T .  Y a m a k a w a ,  S .  s a t o ,  T .  M i y a h a r a ,  G
I s o y a m a ,  H .  N i s h i m u r a ,  A .  M i k u n i ,  S .  A s a o k a ,  S .  M i t a n i ,  H .  M a e z a w a ,  Y
S U Z U ] d ,  H .  K a n a m o r i  a n d  T .  s a s a k i ,
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . 2 1  ( 1 9 8 2 )  1 7 2 8 - 1 7 3 1
F r o n t  E n d s  f o r  t h e  p h o t o n  F a c t o r y  B e a m  L i n e s ,
S .  s a t o ,  T .  K o i d e ,  Y .  M o r i o k a ,  T . 1 S h i i ,  H .  s u g a w a r a  a n d  l .  N a g a k u r a ,
N u d . 1 n s t r u m .  a n d  M e t h o d S  2 0 8  ( 1 9 8 3 )  3 1 - 3 6
P h o t o n  F a c t o r y  :  s t a t u s  o f  s t o r a g e  R i n g ,
K .  H u k e ,  N .  K a j i u r a ,  Y .  K a m i y a ,  N .  K a n a y a ,  T .  K a t s u r a ,  M . 1 く i h a r a ,  H
K i t a m u r a ,  H .  K o b a y a k a w a ,  M .  K o b a y a s h i ,  T .  K o i d e ,  C 、 0 .  p a k ,  S .  s a t o ,  S
S h i b a t a ,  T .  Y a m a k a w a  a n d  Y .  Y a m a z a k i ,
I E E E  T T a n s .  N u d .  S C I .  N S - 3 0  a 9 8 3 )  3 1 3 0 - 3 1 3 2
2 0
2 1
2 2
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2 5
2 6
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28 A BeryⅡium lvindow foT E]ectron Beam lnjection and Extraction in an
Aluminium AⅡoy uHv system, TRISTAN,
T. Momose, S. sato and H.1Shimaru,
Vacuum 34 (1984) 805-808
Reaedance spectra of Extreme ultravio]et Mirrors for synchrotron Radia・
tlon,
H. sugawara, S. sato, T. Miyahara, A. Kakizaki, Y. Morioka, Y.1guchi,
1. Nagakura, M. Ando, T. ohta and s. Aoki,
NUCI.1nstrum. and MethodS 228 (1985) 549-555
Mirror system tor a vuv Beam Line atthe photon Factory,
T. Koide, S. sato, H. Fukutani, H. Noda, S. suzuki, T. Hanyu, T. Miya・
hara, S. Nakai,1. Nagakura, A. Kakizaki, H. Mae2awa, T. ohta and T
Ishii,
NUCI.1nstrum. and Methods A 239 (1985) 350-358
Transit Times of pressure waves in an Acoustic Delay Line,
S. sato, A. Kakizaki, T. Miya, Y. Morioka, T. Yamakawa and T.1Shii,
Nud.1nstrum. and Methods A 240 (1985) 194-198
Reaactance spectra of ce"Lal_,A12 in the vuv Region,
S. sato, T. Miyahara, T. Koide, T. shidara, H. Kato, T. Komatsubara, Y
Onuld, K. Naito, H. Fukutani, M. Niwano, A. Fujimori, M. Yanagihara, S
Suzuld and T.1Shil,
J, Magn. and Magn. Meter.52 (1985) 190-192
Resonant photoemission study of cecU2 and cecU6,
K. soda, S. Asaoka, T. Mori, M. Taniguchi, K. Naito, Y. onuki, T
Komatsubara, T. Miyahara, S. sato and T.1Shii,
J. Magn. Magn. Meter.52 (1985) 347-348
Pressure sh迂ts ot valence and core Exciton peaks in potassium lodide,
A. Yamada, H. Fukutani, M. Miyabe, K. Yagi, H. Kato, T. Koide, T
Shidara, T. Miyahara and s. sato,
J. phys. SOC. Jpn.54 (1985) 4005-4013
A construction of the pF superconducting vertical wiggler and lts opera・
tlon,
T. Yamakawa, S. sato, H. Kitamura, E. Takasaki, T. shioya, T. Mitsu.
hashi, M. Kihara and c. Lesmond,
Nud.1nstrum. and Methods A 246 (1986) 32-36
A vertical wiggler Beam Line and a Dua] purpose Beam port for Mirror-
Tests and lnfrared spectroscopy,
S. sato, T. Koide, N. Kanaya, M. Niwano and l. Nagakura,
NUCI.1nstrum. and Methods A 246 (1986) 17フ-181
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I n v e s t i g a t i o n  o t  c a r b o n  c o n t a m i n a t i o n  o f  s y n c h r o t r o n  R a d i a t i o n  M i r r 0 玲 ,
T .  K o i d e ,  S .  s a t o ,  T .  s h i d a r a ,  M .  N i w a n o ,  M .  Y a n a g i h a r a ,  A .  M i l く U n i ,  H
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T a n a k a ,  H .  s a s a k i ,  S .  s a t o ,  D . 1 m a i ,  K .  A r a k i  a n d  M .  s h i n o h a r a
J .  v a c .  s c i .  T e c h n o ] .  B  1 9 ( 4 ) ( 2 0 0 1 )  1 4 2 9 - 1 4 3 3
D e s i g n  s t u d y  o t  a  s t o r a g e  r i n g  ] i g h t  s o u r c e  a t  T o h o k u  u n i v e r s i t y ,
S .  s u z u k i ,  M .  K a t o ,  S .  s a t o  a n d  M .  w a t a n a b e ,
N U C I . 1 n s t r u m .  a n d  M e t h o d s  A  4 6 7 - 4 6 8  ( 2 0 0 1 )  7 2 - 7 5
P h o t o e m i s s i o n  s t u d y  o f  t h i 0 1 - c a p p e d  g o l d  n a n o p a r t i c l e s ,
T .  N a g a s a w a ,  A .  T a n a k a ,  H .  s a s a k i ,  Y .  K u r i y a m a ,  S .  s u z u k i ,  S .  s a t o  a n d
T .  s e k i n e ,
M a t .  R e s .  S O C .  s y m p .  p r o c . 7 0 4  ( 2 0 0 2 ) 3 1 9 - 3 2 4
D y n a m i c  f i n a ] - s t a t e  n a n o p a r t i c l e - s u b s t r a t e  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  p h o t o e m i s s i o n
O f  d o d e c a n e t h i o l a t e - p a s s i v a t e d  A g  n a n o p a r t i c l e s  o n  g r a p h i t e  s u b s t r a t e s ,
A .  T a n a k a ,  Y .  T a k e d a ,  T .  N a g a s a w a  a n d  s .  s a t o ,
P h y s .  R e v .  B  6 7  ( 2 0 0 3 )  1 - 4
E l e c t r o n i c  c o u p l i n g  o f  Q u a n t u m - w e Ⅱ  S t a t e s  i n  D o u b ] e  A g  N a n o f i ] m  s t r u c ・
t u r e s ,
A .  T a n a k a ,  K .  T a k a h a s h i ,  H .  s a s a l d ,  W .  G o n d o ,  S .  s u z u k i  a n d  s .  s a t o ,
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 7 2  ( 2 0 0 3 )  8 7 9 - 8 8 3
P h o t o e m i s s i o n  s t u d y  o f  m e t a 1 1 i c  n a n o p a r t i c l e s  p a s s i v a t e d  b y  d o d e c a n e t h i o ] a t e s
S i l v e r  n a n o p a r t i c l e s ,
A .  T a n a k a ,  Y .  T a k e d a ,  T .  N a g a s a w a ,  H .  s a s a k i ,  Y .  K u r i y a m a ,  S .  s u z u k i
a n d  s .  s a t o ,
S u r f .  s c i . 5 3 2 - 5 3 5  ( 2 0 0 3 )  2 8 1 - 2 8 6
D y n a m i c  f i n a l - s t a t e  e 丘 e c t  o n  t h e  A U  4 /  c o r e - 1 e v e l  p h o t o e m i s s i o n  o f
d o d e c a n e t h i o l a t e - p a s s i v a t e d  A u  n a n o p a r t i c l e s  o n  g r a p h i t e  s u b s t r a t e s ,
A .  T a n a k a ,  Y .  T a k e d a ,  M . 1 m a m u r a  a n d  s .  s a t o ,
P h y s .  R e v .  B  6 8  ( 2 0 0 3 )  1 9 5 4 1 5 - ( 1 - 5 )
1 4 0
1 4 1
N 2
1 4 3
1 4 4
1 4 5
